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State of }·fa ine 
Office o f the Adjutant Gener a l 
Augusta. 
ALIEN R5G1STP.ATION 
--------------
Date 
, Maine 
---------------
~-~ Name 
St r e et Addr ess -~~L.J(.;._:::==:;_:~~~~:..=.;~~;::;;.1o,a-::~.--------·~-----
Ci ty or Town ---~=...Jo:::::~~&M-~-Jo.f2J-..b:::.::;..__ ________________ _ 
How l ong i n United States 33 2,/~ 
?1 
Born in ,~ . )1. ti. 
' 
How long i n Haine ~ 
Date of birth ~ ~ < IV ~ 
If married, how me.ny chi l dr en 
~ ---Occupation 1~, 
Name of employer 
(Present or last 
Address of empl oyer 
---
Engl ish ?--- Speak ~ Rea d --~-- -- Virite~ 
Other l ani;ue.[;es ,._Llht,r....,:.:..::;......L.A .... ,L""-------------·----- ----------
Have you mnde u ~pl i cetion for citizenship? k __ _ 
Have you ever had mi litnr y ser vice? 
If so , where? Wh,m? 
- - - ----------------
Si gnature~~<]/~ 
Witness 
--------·-------
